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兼談吳友如研究中的幾個問題》，《美術史論》第 １０期（１９９０ 年 ３ 月）；王爾敏《中國近代知識普






























（接上頁）天津：百花文藝出版社 ２００１年版；ＹＥ Ｘｉａｏｑｉｎｇ，ＴＨＥ ＤＩＡＮＳＨＩＺＨＡＩ ＰＩＣＴＯＲＩＡＬ牶 ＳＨＡＮＧＨＡＩ





參見陳平原《新聞與石印———〈點石齋畫報〉之成立》，《開放時代》２０００ 年第 ７ 期；《在圖像與文
字之間》，《讀書》２０００年第 ７ 期；《以圖像爲中心》，（香港）《二十一世紀》第 ５９ 期（２０００ 年 ６





參見《題〈漫遊隨録圖記〉殘本》，《魯迅全集》第八卷，北京：人民文學出版社 １９８１ 年版，第 ３７１
頁；《上海文藝之一瞥》，《魯迅全集》第四卷，第 ２９２—２９３頁。






京：中國古典藝術出版社），１９７７ 年 Ｆｒｉｔｚ ｖａｎ． Ｂｒｉｅｓｓｅｎ 從《點石齋畫報》中
選譯五十二幅圖像並詳加注釋和解説的 ＳｈａｎｇｈａｉＢｉｌｄｚｅｔｉｕｎｇ １８８４ １８９８，
Ｅｉｎｅ Ｉｌｌｕｓｔｒｉｅｒｔｓ ａｕｓ ｄｅｍ Ｃｈｉｎａ ｄｅｓ ａｕｓｇｅｈｅｎｄｅｎ １９． Ｊａｈｒｈｕｎｄｅｒｔｓ（Ａｔｌａｎｔｉｓ），
１９８７ 年 Ｄｏｎ Ｊ． Ｃｏｈｎ 選譯五十幅圖像的 Ｖｉｇｎｅｔｔｅｓ ｆｒｏｍ Ｔｈｅ Ｃｈｉｎｅｓｅ，
Ｌｉｔｈｏｇｒａｐｈｓ ｆｒｏｍ Ｓｈａｎｇｈａｉ ｉｎ ｔｈｅ Ｌａｔｅ Ｎｉｎｅｔｅｅｎｔｈ Ｃｅｎｔｕｒｙ（Ｔｈｅ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ｏｆ
Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ），１９８９年中野美代子和武田雅哉合作的《世紀末中國のかわら
版———繪入新聞〈點石齋畫報〉の世界》（東京：福武書店）②，以及陳平原編
























二、怎 樣 “追 摹”
晚清之編刊畫報，畫家比文人更爲重要。《點石齋畫報》１８８４ 年 ５ 月 ８












廣州《時事畫報》（圖 １）丙午年（１９０６）第 ４ 期、丁未年（１９０７）第 １１ 期












































































































































































































欄，第一年第 １ 至 ４ 册是“蒙正小史”，第 ５ 至 ９ 册乃“寓言”（或“喻








































































































































































































２０１６年 ９月 ２５日初稿，２０１７年 ２月 １３日修訂於京西圓明園花園
（作者單位：北京大學中文系）
·０４· 　 現代與古典文學的相互穿越（嶺南學報　 復刊第八輯）
① 參見陳平原《鼓動風潮與書寫革命———從〈時事畫報〉到〈真相畫報〉》。
